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Abstract 
Objective: To provide the clinical experience of nursing care of congenital disease patients come from Tibet,this article summed up 
the experience of nursing care for 16 patients. Method: The 16 patients were in hospital, and were assessed with Symptom Check 
List-90 (SCL-90),at the time of they were just in hospital, after the operation 2 days, and before they left the hospital. The nurses did 
systematic nursing intervention to them, for their higher rate negative emotion and behavior. Results: The psychological intervention 
nursing could reduce the the negative emotion and ehavior. And could improve the compliance of patients, and romote the 
rehabilitation of the patients after operation. The patients had been followed-up for 3 months,6 months,1 year. They had restored to 
health, and quality of their life was improved. Conclusions: The psychological intervention nursing for the negative emotion and 
ehavior could help to the patients restore healthy, who came from Tibet. 
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【摘要】 目的 为对藏区先天性疾病患者的护理提供临床经验，本文总结了对 16 例患者的护理经验。方法 通过观察分析在
本科住院的 16 例藏区先心患者的负面情绪及行为，分别在入院初期、术后、出院前采用 SCL-90 评分量表对患者的负性情绪
及行为进行评定。针对发生率较高的负面情绪及行为提供系统的护理干预措施。结果 针对性的心理干预护理能有效减少患
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1.1 对象  选取 2011 年 12 月—2012 年 12 月期间在本科住院的西藏昌都地区患者 16 例。其中：男 10 例，女 6
例，年龄 1～23 岁；室间隔缺损 5 例，法乐氏四联症 3 例，动脉导管未闭 2 例，室间隔缺损+主动脉缩窄 2 例，
房间隔缺损 4 例，术后均顺利出院。 
1.2 方法  采用 SCL-90 评分量表，及通过自制满意度问卷[1]、行为观察评价患者的负性情绪、行为类型。针对
患者的出现的负性情绪，采取一系列针对性的心理干预护理措施。 
2 结果 
2.1 对患者入院初期（术前 3 天）进行负性情绪、行为统计，结果，见表 1。 
表 1  患者入院后（术前）的负性情绪、行为类型统计结果  n(%) 
Tab.1  Results of the negative emotion, behavior types of the patients, before the operation  n(%) 
焦虑 孤独自卑 紧张恐惧 猜疑 退化依赖 愤怒 拮抗 不遵医嘱 躯体形象紊乱
16（100.0） 14（87.5） 16（100.0） 9（56.3） 11（68.3） 2（12.5） 0 0 10（62.5）
由此表可以看出：藏区先心病患者在术前存在明显的焦虑、孤独自卑感、紧张恐惧感、猜疑、退化行为与依赖、躯
体自我形象紊乱等方面的负面情绪；在愤怒、拮抗、不遵医行为等方面不明显，几乎不存在。 
2.2 对患者于术后 2 天、出院前 3 天进行负性情绪、行为统计，结果，见表 2。 
表 2  患者术后 2 天、出院前 3 天的负性情绪、行为类型统计结果  n(%) 
Tab.2  Results of the negative emotion, behavior types of the patients, after the operation n(%) 
时间 焦虑 孤独自卑 紧张恐惧 猜疑 退化依赖 躯体形象紊乱 
术后 2 天 5（31.3） 2（12.5） 4（25.0） 6（37.5） 2（12.5） 10（62.5） 














3.2 紧张、恐惧  一方面由于患者生活在相对落后的西藏地区，受教育程度低，科普知识缺乏，对疾病缺乏科学
的认识。例如：患者担心术后能否正常回到草原上继续放牧、高歌的生活方式。这种担心加重了患者的紧张、
恐惧心理，甚至怀疑手术能否成功；另一方面受宗教约束，患者家长或年龄较大的患者未能真正理解并接受创









3.3 退化行为与依赖性  由于语言障碍、种族差异，患者与其他人员往往会产生心理隔阂。患者表现出不同程度
的退行性行为，表现为躯体化，对治疗、护理措施听之任之，无任何异议。此类情况在年龄 6 岁以上的患者中
多见。 
3.4 愤怒、拮抗、不遵医  这些负性情绪方面在藏区患者中表现不明显，基本不存在。分析原因：可能由于藏区
医疗条件有限，患者长期受疾病折磨，对医疗的需求与渴望比较高，对来之不易的治疗存有期望、感激的心理。 
4 护理干预方式 
4.1 “一对一”因人施护  术前对患者进行系统护理评估，制定藏区患者专项评估表格，根据评估的结果、患
者负性情绪行为的表现程度、类型、患者及家属需求等内容制定个体化的医疗护理方案，提供最佳的医护一体
化整体方案。 
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